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INTRODUCCIÓ 
El present document recull les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període comprès 
entre el mesos de gener a desembre de l’any 2015, escrits per autors pertanyents a l’EETAC. Es presenten les 
dades recollides segons la font on s’ha publicat, els autors que han publicat, i el tipus de document publicat. 
S’hi inclou un annex amb la llista de totes les referències bibliogràfiques publicades.  
 
RESULTAT 
En aquest període (gener-desembre 2015), s’han publicat 152 documents.  
 
REVISTES  
A continuació es mostra una relació dels títols de les fonts on s’ha publicat, seguidament del nombre d’ítems 
totals que s’han publicat. La darrera columna indica el quartil de Journal Citation Reports on s’ubica aquesta 
revista (s’indica el millor quartil, si és que la revista s’hi troba en més d’una categoria).  
 
TITOL DE LA REVISTA ITEMS QUARTIL 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 5 1 
Computer Networks 4 2 
Journal of Optical Communications and Networking 4 1 
Astronomy and Astrophysics 3 1 
Atmospheric Chemistry and Physics 3 1 
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 3 1 
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 3 1 
Ad Hoc Networks 2 2 
Atmospheric Measurement Techniques 2 2 
Cellular Microbiology 2 1 
Conference on Optical Fiber Communication Technical Digest Series 2  
IEEE Communications Magazine 2 1 
IEEE Transactions on Vehicular Technology 2 1 
IEEE Vehicular Technology Conference 2  
Journal of Alloys and Compounds 2 1 
Journal of Electrical Bioimpedance 2  
Metals 2 2 
Mobile Networks and Applications 2 2 
Physical Review E Statistical Nonlinear and Soft Matter Physics 2 1 
Procedia Engineering 2  
Proceedings of SPIE the International Society for Optical Engineering 2  
Acta Mathematica Hungarica 1 4  
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 Archives of Computational Methods in Engineering 1 1 
Asian Journal of Control 1 2 
Astrophysics and Space Science 1 2 
Atmospheric Research 1 2 
Aviation 1  
Classical and Quantum Gravity 1 1 
Computers and Electronics in Agriculture 1 1 
Discrete Mathematics 1 3 
Electronic Notes in Discrete Mathematics 1  
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 1  
Fusion Engineering and Design 1 2 
IEEE Access 1  
IEEE Communications Letters 1 2 
IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio 
Communications PIMRC 1  
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 1 2 
IEEE Latin America Transactions 1 3 
IEEE Microwave and Wireless Components Letters 1 2 
IEEE Sensors Journal 1 2 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 1 2 
IEEE Transactions on Wireless Communications 1 1 
IEEE Wireless Communications 1 1 
IFAC Proceedings Volumes IFAC Papersonline 1  
International Journal of Algebra and Computation 1 3 
International Journal of Distributed Sensor Networks 1 4 
International Journal of Engineering Education 1 3 
International Journal of Environmental Science and Technology 1 2 
Iop Conference Series Earth and Environmental Science 1  
Journal of Applied Physics 1 2 
Journal of Applied Remote Sensing 1 3 
Journal of Bone and Mineral Research 1 1 
Journal of Fluid Mechanics 1 1 
Journal of Hydrology 1 1 
Journal of Lightwave Technology 1 1 
Journal of Manufacturing Technology Management 1  
Journal of Non Crystalline Solids 1  
Journal of Nondestructive Evaluation 1 1 
Journal of Nonlinear Science 1 1 
Journal of Sensors 1 3 
Journal of the Franklin Institute 1 1 
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 1 2 
Journals of Gerontology Series A Biological Sciences and Medical Sciences 1 1 
Nature 1 1 
Ocean Engineering 1 1 
Optical Engineering 1 3 
Parallel Computing 1 1 
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 Pervasive and Mobile Computing 1 1 
Physical Review Letters 1 1 
Physics of Fluids 1 1 
Proceedings IEEE International Symposium on Circuits and Systems 1  
Publicacions Matematiques 1 3 
Reviews of Geophysics 1 1 
Sensors and Actuators A Physical 1 2 
Springerplus 1  
Telecommunication Systems 1 3 
Tellus Series A Dynamic Meteorology and Oceanography 1 2 
Theoretical Computer Science 1 3 
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 1  
Transportation Research Part C Emerging Technologies 1 1 
Transportation Research Part D Transport and Environment 1 2 









   
AUTORS 
Es presenta en aquesta taula el nom dels autors que han publicat, seguidament del número d’articles que han 
publicat. S’enllaça al seu perfil de Futur (portal de la recerca de la UPC), on es poden consultar les seves 
publicacions, identificador ORCID, etc... Cal mencionar que el sumatori dels articles és superior al nombre 
d’articles totals publicats degut a les co-autories. 
 
AUTOR ITEMS 
ALONSO ZÁRATE, Luis 13 
GARCÍA-BERRO MONTILLA, Enrique 13 
SPADARO, Salvatore 11 
GARCÍA LOZANO, Mario 7 
BADIA RODRIGUEZ, Santiago I. 6 
PALLÀS ARENY, Ramon 6 
PINO GONZÁLEZ, David 6 
CRESPO ARTIAGA, Daniel 5 
GÓMEZ MONTENEGRO, Carles 5 
JUNYENT GIRALT, Gabriel 5 
MESEGUER PALLARÈS, Roc 5 
GARCÍA VILLEGAS, Eduardo 4 
MAZÓN BUESO, Jordi 4 
OLM MIRAS, Josep Maria 4 
REVERTER CUBARSÍ, Ferran 4 
VEGA D'AURELIO, Davide 4 
ALIAU BONET, Carles 3 
BARRADO MUXÍ, Cristina 3 
BELMONTE MOLINA, Aniceto 3 
GASULLA FORNER, Manuel 3 
JORDANA BARNILS, Josep 3 
LÓPEZ AGUILERA, Elena 3 
LÓPEZ RUBIO, Juan 3 
MELLIBOVSKY ELSTEIN, Fernando Pablo 3 
RUIZ BOQUÉ, Sílvia 3 
TORRES GIL, Santiago 3 
ALVAREZ LACALLE, Enrique 2 
BERTRAN ALBERTÍ, Eduard 2 
BURILLO PUIG, Josep 2 
CASANELLA ALONSO, Ramon 2 
CASAS PIEDRAFITA, Oscar 2 
CERVELLÓ PASTOR, Cristina 2 
COJOCARU, Elena-Ruxandra 2 
COMELLAS PADRÓ, Francesc 2 
5 
 
 GILABERT PINAL, Pere Lluís 2 
GONZÁLEZ CINCA, Ricard 2 
LÓPEZ MASIP, Susana Clara 2 
PASTOR LLORENS, Enric 2 
POLO CANTERO, Josep 2 
PRATS MENÉNDEZ, Xavier 2 
QUÍLEZ FIGUEROLA, Marcos 2 
RINCÓN RIVERA, David 2 
SALLENT RIBES, Sebastià 2 
AGUADO CHAO, Juan Carlos 1 
AGUSTÍ TORRA, Anna 1 
BALL, Simeon Michael 1 
BRUNA ESCUER, Pere 1 
COLLADO GÓMEZ, Carlos 1 
CUADRADO SANTOLARIA, Raúl 1 
CUADRAS TOMÁS, Ángel 1 
DALFO SIMÓ, Cristina 1 
GARCIA VIZCAINO, David 1 
HERNÁNDEZ SERRANO, Juan 1 
HUEMER, Clemens 1 
LEÓN ABARCA, Olga 1 
MATEU MATEU, Jordi 1 
OLIVELLA NADAL, Jorge 1 
RASPALL CHAURE, Frederic 1 
REMONDO BUENO, David 1 
REYES MUÑOZ, M. Angélica 1 
RIBAS PRATS, Francesca 1 
ROBERT SANXIS, Francesc Josep 1 
RODRÍGUEZ OLMOS, Miguel 1 
ROJAS GREGORIO, Josep Ignasi 1 
ROYO VALLÉS, Dolors 1 
SALAMÍ SAN JUAN, Esther 1 
TARRÉS RUIZ, Francesc 1 
TRISTANCHO MARTÍNEZ, Joshua 1 
VALENZUELA GONZÁLEZ, José Luis 1 
VILARDAGA GARCIA-CASCON, Santiago 1 






TIPUS DE DOCUMENT 
Si distingim segons la seva tipologia documental, els documents publicats es divideixen en:  
Article 97 
Conference Paper 45 

















ANNEX 1: LLISTA DE REFERÈNCIES 
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